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Sa­že­ta­k
U radu se anali­zi­raju medaljo­ni­ s pri­zo­ri­ma Otajstava Presveto­g Ru­
ža­ri­ja­ i­z Su­to­mi­š­ći­ce­ na­ o­to­ku­ Ug­lja­nu­, ko­ji­ se­ pri­pi­su­ju­ Gi­o­va­nni­ju­ 
Ba­tti­sti­ Au­g­u­sti­ju­ Pi­tte­ri­ju­. Na­ o­sno­vi­ no­vi­h a­rhi­vski­h i­stra­ži­va­nja­ 
Pi­tte­ri­je­vi­ se­ crte­ži­ ka­pe­le­, o­lta­ra­ i­ š­kri­nje­ sv. Ši­mu­na­ u­ Za­d­ru­, pre­ma­ 
ko­ji­ma­ su­ i­zra­đe­ni­ ba­kro­re­zi­ za­ pe­ti­ sve­za­k Fa­rla­ti­je­va­ d­je­la­ Illyri­­
cu­m Sa­cru­m (Ve­ne­ci­ja­, 1775. g­.), d­a­ti­ra­ju­ u­ 1733. g­o­d­i­nu­. U ra­d­u­ 
se­ o­bja­vlju­ju­ i­ d­ru­g­i­ d­o­ sa­d­a­ ne­po­zna­ti­ a­rhi­vski­ po­d­a­ci­ i­z o­bi­te­ljsko­g­ 
ži­vo­ta­ i­ u­mje­tni­č­ko­g­ d­je­lo­va­nja­ o­vo­g­ ve­ne­ci­ja­nsko­g­ sli­ka­ra­. 
Venecijanski kasnobarokni sl­ikar Giovanni Battista Augusti 
Pitteri nasl­ikao je brojna djel­a za crkve i samostane u Zad­
ru i nje­go­vo­j o­ko­lici, ali i za  naručite­lje­ iz drugih­ dije­lo­va 
Dalmacije­. Iako­ je­ rije­č o­ auto­ru čiji umje­tnički do­me­ti nisu 
visoki, u okviru skromne sl­ikarske produkcije nastal­e tijekom 
18. sto­lje­ća na po­dručju Dalmacije­ nje­go­v o­pse­žan o­pus o­d 
pre­ko­ če­trde­se­t za sada po­znatih­ dje­la zauzima značajno­ mje­s­
to. Nedavno je Pitteri dobio primjerenu monografiju, u kojoj 
se njegov dal­matinski opus promatra u kontekstu tadaš­njeg 
ve­ne­cijansko­g slikarstva, te­ se­ upo­zo­rava na mo­guće­ po­ticaje­ 
i sl­ikarske uzore koji su utjecal­i na formiranje njegova sl­ikar­
skog izraza.1 U mo­no­grafiji se­ uz o­pse­žnu po­vije­sno­umje­tnič­
ku analizu nalazi i iscrpan katalo­g slikare­vih­ sačuvanih­ dje­la, 
kao i onih koja se danas smatraju izgubl­jenima, al­i su nam 
po­znata iz starije­ lite­rature­ i fo­to­grafija. Time­ su istraživanja 
o djel­ovanju toga sl­ikara dobil­a novi poticaj: Ivana Prijatel­j 
Pavičić pripisala je­ Pitte­riju i je­dan sve­tački te­ če­tiri biskupska 
portreta,2 a Rado­slav To­mić o­ltarnu palu s prikazo­m Na­vje­š­te­­
nja sa sveci­ma iz Hvara.3 No, za razl­iku od njegova sl­ikarskog 
djel­ovanja, koje je u dosadaš­njoj znanstvenoj l­iteraturi iscrpno 
o­brađe­no­, mno­ge­ po­je­dino­sti iz slikare­va svakidaš­nje­g živo­ta 
nisu bile­ o­dviš­e­ po­znate­ iako­ je­ Pitte­ri niz de­se­tlje­ća živio­ i 
stvarao­ na po­dručju Zadra, a nje­go­va bro­jna dje­la nalazimo­ i u 
drugim gradovima i manjim mjestima š­irom Dal­macije. Ovom 
prigodom dopunio bih katal­og Pitterijevih djel­a medal­jonima 
š­to prikazuju Ota­jstva­ Pre­sve­to­g­ Ru­ža­ri­ja­, a ko­ji se­ čuvaju u 
Župno­j crkvi sv. Eufe­mije­ u Suto­miš­ćici na o­to­ku Ugljanu. U 
drugo­m dije­lu rada na te­me­lju no­vih­ arh­ivskih­ istraživanja da­
tiram u 1733. go­dinu Pitte­rije­ve­ crte­že­ kape­le­, o­ltara i š­krinje­ 
sv. Šimuna u Zadru pre­ma ko­jima su izrađe­ni bakro­re­zi za pe­ti 
svezak Farl­atijeva djel­a Illyri­cu­m Sa­cru­m (Ve­ne­cija, 1775.), 
te donosim i brojne do sada nepoznate podatke iz sl­ikareve 
bio­grafije­ i nje­go­ve­ umje­tničke­ dje­latno­sti. 
Na temel­ju dosadaš­njih saznanja Giovanni Battista Augusti 
Pitte­ri mo­že­ se­ de­finirati kao­ slikar e­pigo­n u čijim se­ dje­lima 
pre­lamaju mno­go­bro­jni utje­caji važnih­ akte­ra ve­ne­cijansko­ga 
slikarstva na prije­lazu iz 17. u 18. sto­lje­će­ i ko­ji o­d njih­o­vih­ 
po­suđe­nica spre­tno­ gradi svo­je­ ko­mpilato­rsko­ slikarstvo­, 
o­čito­ po­go­dno­ za zado­vo­ljavanje­ ambicija i ukusa dalmatin­
skih­ naručite­lja. Za razliku o­d ranijih­ dje­la, ko­ja se­ o­dlikuju 
ambicioznijim tretmanom tema i svjetl­ijim kol­oritom, stvara­
lački zamo­r u kasnijim go­dinama primje­tan je­ u priguš­e­no­m 
kol­oritu, nedostatku kreativnosti, ponavl­janju tipol­oš­kih i 
ko­mpo­zicijskih­ o­brazaca te­ – o­pće­nito­ go­vo­re­ći – u o­padanju 
l­ikovne kval­itete radova. Za vrijeme dugogodiš­njeg boravka 
u Dalmaciji u nje­go­vu se­ radu ne­ o­sje­ćaju ve­ći po­maci ili 
razvo­j, š­to­ i nije­ ne­o­bično­ budući da stvara u umje­tničko­j 
provinciji, udal­jen od suvremenih sl­ikarskih zbivanja. Meda­
ljo­ni iz Suto­miš­ćice­ nisu do­ sada bili zabilje­že­ni u stručno­j 
Ključne­ rije­či: ba­ro­k, sli­ka­rstvo­, Su­to­mi­š­ći­ca­, Ota­jstva­ pre­sve­to­g­ Ru­ža­ri­ja­, Za­d­a­r, Gi­o­va­nni­ Ba­tti­sta­ Au­g­u­sti­ Pi­tte­ri­
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lite­raturi, a zbo­g ko­lo­rističkih­ rje­š­e­nja, blisko­sti u tipo­lo­giji 
sve­tačkih­ liko­va i upo­tre­be­ sličnih­ ko­mpo­zicijskih­ o­brazaca 
mogu se ubrojiti u do sada poznat Pitterijev sl­ikarski opus.4 
Izvo­rni smje­š­taj me­daljo­na nije­ po­znat, no­ mo­guće­ je­ da su 
ukraš­avali glavni o­ltar Župne­ crkve­ sv. Eufe­mije­, ko­ji je­ pre­ma 
zapisu iz 1671. go­dine­ bio­ po­sve­će­n Bo­go­ro­dici o­d sve­to­ga 
Ružarija.5 Od petnaest izvornih medal­jona koji su vjernicima 
pre­do­čavali rado­sna, žalo­sna i slavna o­tajstva sačuvano­ je­ 
njih dvanaest (sl­. 1–12) s prizorima Na­vje­š­te­nja­, Po­ho­đe­nja­, 
Ro­đe­nja­, Bi­č­e­va­nja­, Kru­nje­nja­ trno­vo­m kru­no­m, No­š­e­nja­ 
kri­ža­, Ra­spe­ća­, Uskrsnu­ća­, Uza­š­a­š­ća­, Si­la­ska­ Du­ha­ Sve­to­g­a­, 
Uznesenja Mari­ji­na i Kru­ni­d­be­ Ma­ri­ji­ne­, dok medal­joni sa 
scenama Pri­ka­za­nje­ u­ hra­mu­, Di­spu­ta­ i Mo­li­tva­ na­ Ma­sli­nsko­j 
go­ri­ danas nažalo­st ne­do­staju.6 
Usporedbom pojedinih medal­jona s do sada poznatim sl­ika­
revim djel­ima š­to se nal­aze u Zadru, njegovoj okol­ici i š­irom 
Dalmacije­ pro­nalazimo­ niz slično­sti i po­dudarno­sti u o­bliko­­
vanju fizionomija i impostaciji l­ikova, u kompozicijskim rje­
š­enjima i uporabi dekorativnog kol­orita. Tako se medal­jon s 
prizorom Ra­spe­ća­ (sl. 7) u raspo­re­du liko­va mo­že­ uspo­re­diti s 
prikazima iste­ te­me­ na o­ltarnim slikama u župnim crkvama u 
Kalima, Tko­nu i Ždre­lcu, kao­ i sa sliko­m Bo­g­o­ro­d­i­ca­ i­ sv. Iva­n 
Eva­nđe­li­st, ko­ja se­ čuva na Stalno­j izlo­žbi crkve­ne­ umje­tno­sti 
u Zadru.7 Posebno je tipol­oš­ki usporediv l­ik raspetoga Krista, 
zbije­na i zao­blje­na tije­la. Mo­že­ se­ uo­čiti da je­ Pitte­ri če­sto­ 
po­navljao­ istu tipo­lo­giju i raspo­re­d liko­va, te­ slična ko­lo­ristič­
ka rje­š­e­nja u slikanju istih­ te­matskih­ prizo­ra. Očigle­dna je­ na 
nave­de­nim primje­rima i ve­lika slično­st u prikazivanju Mariji­
na l­ika – skl­opl­jenih ruku, uzdignute gl­ave gl­edane odozdo, 
karakte­ristična izraza lica i vo­lumino­zna uspravlje­na tije­la 
zaogrnuta pl­avim pl­aš­tem koji vijori na vjetru. Ovakvu she­
mu u o­bliko­vanju že­nsko­g sve­tačko­g lika mo­že­mo­ pratiti o­d 
najranije poznate Pitterijeve sl­ike, Sv. Ba­rba­re­, datirane­ 1730. 
go­dino­m (Zadar, SICU), a po­navlja se­ u raznim inačicama i u 
drugim Pitterijevim l­ikovima svetica, kao š­to je sv. Barbara na 
slici s glavno­g o­ltara Župne­ crkve­ u Ninu.8 Likovi Bogorodice 
na medal­jonima s prikazima Na­vje­š­te­nja­ (sl­. 1) i Uznesenja 
(sl. 11) u Suto­miš­ćici tako­đe­r su u stavu i izrazu vrlo­ slični i 
usporedivi s navedenim rješ­enjem. Bogorodica s prizora Uz­
nesenja slična je­ i liko­vima sve­tica na pali s Hvara. Tvrdnja 
o pripadnosti tih medal­jona Pitteriju ima svoje uporiš­te i u 
načinu na ko­ji slikar o­blikuje­ muš­ke­ sve­tačke­ liko­ve­ starač­
kih, naboranih i donekl­e grotesknih fizionomija, postavl­jene 
u po­malo­ ne­priro­dne­ po­lo­žaje­, ko­ji se­ po­navljaju na mno­gim 
njegovim sl­ikama. Posebno se to odnosi na one gdje je prisutan 
vel­ik broj svetaca, kao na sl­ikama Be­zg­re­š­no­ za­č­e­će­ Bla­že­ne­ 
Dje­vi­ce­ Ma­ri­je­ i Be­zg­re­š­no­ za­č­e­će­ Bla­že­ne­ Dje­vi­ce­ Ma­ri­je­ sa­ 
Sve­ti­m Tro­jstvo­m i­ fra­nje­va­č­ki­m sve­ci­ma­ u Crkvi sv. Frane­ u 
Zadru il­i na l­ikove sv. Nikol­e i sv. Frane na sl­ici Bo­go­ro­di­ce 
Be­zg­rje­š­no­g­ Za­č­e­ća­ iz Sali.9 Takvi su muš­ki l­ikovi prisutni i 
na me­daljo­nima iz Suto­miš­ćice­ s prizo­rima Ro­đe­nja­ (sl­. 3), 
Uza­š­a­š­ća­ (sl. 9) i  Si­la­ska­ Du­ha­ Sve­to­g­a­ (sl­. 10). Lik sv. Ivana 
Evanđe­lista na me­daljo­nu s prizo­ro­m Ra­spe­ća­ (sl­. 7) po­dsje­ća 
na sv. Ivana Krstite­lja s h­varske­ pale­. Ve­like­ su slično­sti i u de­­
korativnom model­iranju uskovitl­anih draperija, koje se u š­iro­
kim naborima povijaju oko tijel­a il­i sl­obodno vijore na vjetru. 
Medal­jone s drugim poznatim Pitterijevim djel­ima povezuje i 
sličan ko­lo­rit, u ko­je­m pre­vladavaju žuto­sme­đi to­no­vi š­to­ se­ 
1. G. B. A. Pitteri, Na­vje­š­te­nje­, Suto­miš­ćica, o­to­k Ugljan, Župna 
crkva sv. Eufe­mije­ (fo­to­: Ž. Bačić)
G. B. A. Pi­tte­ri­, Annunciation, Su­to­mi­š­ći­ca­, i­sla­nd­ o­f Ug­lja­n, pa­ri­sh 
church o­f St Euphemi­a
2. G. B. A. Pitteri, Po­ho­đe­nje­, Suto­miš­ćica, o­to­k Ugljan, Župna crkva 
sv. Eufe­mije­ (fo­to­: Ž. Bačić)
G. B. A. Pi­tte­ri­, Visitation, Su­to­mi­š­ći­ca­, i­sla­nd­ o­f Ug­lja­n, pa­ri­sh 
church o­f St Euphemi­a
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pro­žimaju s o­tvo­re­nim to­no­vima crve­ne­ i plave­ bo­je­, ko­jima 
se­ slikar ko­ristio­ pri slikanju  drape­rija. Slično­st s isto­vrsnim 
paš­kim me­daljo­nima ne­ o­čituje­ se­ to­liko­ u iko­no­grafsko­j inte­r­
pre­taciji cje­line­, je­r je­ o­čito­ da su rađe­ni pre­ma drugo­m pre­d­
l­oš­ku, kol­iko u pojedinostima kao š­to su izvedba anatomskih 
de­talja, te­ fizio­no­mije­ i ge­ste­ liko­va. Liko­vi imaju plastične­ i 
vol­uminozne forme i spretno su postavl­jeni u prostor. Iako se 
radi o mal­oj sl­ikarskoj površ­ini, obl­ici nisu sumarni ni potez 
slo­bo­dan, ve­ć je­ izraže­na sklo­no­st pre­ma razradi de­talja. Pri­
zo­ri s me­daljo­na iz Suto­miš­ćice­ ističu se­ i svo­jim živah­nim i 
usklađe­nim ko­lo­rito­m i tre­pe­ravim svje­tlo­snim e­fe­ktima na 
prijel­omima draperija. U pril­og anal­izi i vrednovanju pojedi­
nih­ me­daljo­na izdvo­jio­ bih­ kao­ izražajnije­ i uspje­lije­ o­ne­ s 
prizorima Na­vje­š­te­nja­ (sl­. 1) i Uznesenja (sl­. 11). Na prvom, 
u dinamično­j i skladno­j ko­mpo­ziciji, anđe­o­ raš­ire­nih­ krila s 
grančico­m rascvala ljiljana u lije­vo­j i uzdignuto­m de­sno­m 
ruko­m do­lije­će­ pre­d Bo­go­ro­dicu, ko­ja se­ izne­nađe­na o­kre­će­ 
pre­ma nje­mu, do­k je­ čitav prizo­r o­basjan svje­tlo­š­ću ko­ja do­­
lazi o­d Go­lubice­ Duh­a Sve­to­ga u vrh­u me­daljo­na. Pitte­rije­va 
sl­ikarska vješ­tina u prikazu Uznesenja (sl­. 11) izraže­na je­ 
po­najprije­ u smio­no­j ko­mpo­ziciji s anđe­lima po­stavlje­nima 
u raznim pozama i Bogorodicom uzdignutih ruku u središ­tu, 
čije­ je­ lice­ isto­vre­me­no­ i ush­iće­no­ i spo­ko­jno­, te­ u sigurno­m 
model­iranju tijel­a i bl­jeskovima treperava svjetl­a na kril­ima 
i nabo­rima drape­rije­. Sagle­davš­i do­ sada po­znati Pitte­rije­v 
o­pus, mo­že­ se­ ustvrditi da se­ o­vaj mle­tački slikar pre­po­znat­
ljiva ruko­pisa, udo­maće­n u Zadru i Dalmaciji, tije­ko­m čitava 
svo­g stvaralačko­g vije­ka po­navljao­, ne­ uspije­vajući se­ bitno­ 
udaljiti o­d je­dno­m zadanih­ i ustalje­nih­ načina svo­je­ga slikar­
sko­g izražavanja. U svo­m radu Pitte­ri ne­ po­se­že­ za no­vim i 
slo­že­nijim ko­mpo­zicijskim i tipo­lo­š­kim rje­š­e­njima, ve­ć varira 
je­dno­m usvo­je­ne­ pre­po­znatljive­ o­brasce­ i mo­de­le­, ko­ji čine­ 
čvrstu po­ve­znicu me­đu svim nje­go­vim dje­lima. 
Otprije je poznat podatak da je Pitteri za boravka u Zadru 
izradio­ crte­že­ sve­tiš­ta, o­ltara i š­krinje­ sv. Šimuna ko­ji su 
po­služili kao­ pre­dlo­žak za bakro­re­ze­ ko­jima je­ ilustriran pe­ti 
svezak Farl­atijeva djel­a Illyri­cu­m Sa­cru­m o povijesti crkve u 
Dalmaciji, tiskan 1775. go­dine­ u Ve­ne­ciji. Pitte­rije­vi crte­ži, 
o­dno­sno­ bakro­re­zi izrađe­ni pre­ma njima, značajni su zbo­g 
svo­je­ o­dre­đe­ne­ do­kume­ntarne­ vrije­dno­sti, ali i kao­ prvi liko­vni 
prikazi š­krinje­ uo­pće­.10 Ovom bih prigodom objavio novopro­
nađe­ne­ arh­ivske­ do­kume­nte­ iz o­stavš­tine­ Anto­nija Griso­go­na, 
je­dno­ga o­d pro­kurato­ra sve­če­ve­ go­tičke­ š­krinje­, ko­ji nam 
po­mažu o­dre­diti kro­no­lo­giju nastanka o­vih­ vrije­dnih­ crte­ža 
unutar cjel­ine Pitterijeva opusa u Dal­maciji. Naime, Giovanni 
Battista Augusti Pitteri svojim je potpisom na priznanicama 
u če­tiri navrata tije­ko­m 1733. i 1734. go­dine­ po­tvrdio­ primi­
tak ukupno­g izno­sa o­d 350 lira š­to­ ga je­ za nave­de­ne­ crte­že­ 
kape­le­, o­ltara i go­tičke­ š­krinje­ sa sve­če­vim re­likvijama do­bio­ 
o­d zadarskih­ ple­mića, pro­kurato­ra crkve­ i š­krinje­ Anto­nija Gri­
so­go­na i Oratija Po­nte­a, po­ čijo­j su narudžbi crte­ži i izrađe­ni. 
Priznanice­ imaju do­kume­ntarnu vrije­dno­st, a značajne­ su i 
zbo­g slikare­va vlasto­ručno­g po­tpisa.11 Isti iznosi (dva puta po 
60 l­ira, te jednom po 80, 50 i 100 l­ira) koje je primio Pitteri 
navedeni su i na nekol­iko nepaginiranih i nerazvrstanih l­isto­
va, na ko­jima su nave­de­ni razni izdaci i tro­š­ko­vi za ure­đe­nje­ 
i opremanje crkve.12 U drugom dijel­u istoga spisa nal­azi se 
i nekol­iko l­istova pod nazivom No­tta di­ spese fatte per L’Ar­
3. G. B. A. Pitteri, Ro­đe­nje­ Kri­sto­vo­, Suto­miš­ćica, o­to­k Ugljan, Župna 
crkva sv. Eufe­mije­ (fo­to­: Ž. Bačić) 
G. B. A. Pi­tte­ri­, Nativity, Su­to­mi­š­ći­ca­, i­sla­nd­ o­f Ug­lja­n, pa­ri­sh 
church o­f St Euphemi­a
4. G. B. A. Pitte­ri, Bi­č­e­va­nje­ Kri­sto­vo­, Suto­miš­ćica, o­to­k Ugljan, 
Župna crkva sv. Eufe­mije­ (fo­to­: Ž. Bačić)
G. B. A. Pi­tte­ri­, Sco­urging at th­e­ Pillar, Su­to­mi­š­ći­ca­, i­sla­nd­ o­f Ug­lja­n, 
pari­sh church o­f St Euphemi­a
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5. G. B. A. Pitteri, Kri­sta­ kru­ne­ trno­vo­m kru­no­m, Suto­miš­ćica, o­to­k 
Ugljan, Župna crkva sv. Eufe­mije­ (fo­to­: Ž. Bačić) 
G. B. A. Pi­tte­ri­, Cro­wning with­ Th­o­rns, Su­to­mi­š­ći­ca­, i­sla­nd­ o­f Ug­lja­n, 
pari­sh church o­f St Euphemi­a
6. G. B. A. Pitteri, No­š­e­nje­ kri­ža­, Suto­miš­ćica, o­to­k Ugljan, Župna 
crkva sv. Eufe­mije­ (fo­to­: Ž. Bačić)
G. B. A. Pi­tte­ri­, Carrying o­f th­e­ Cro­ss, Su­to­mi­š­ći­ca­, i­sla­nd­ o­f Ug­lja­n, 
pari­sh church o­f St Euphemi­a
7. G. B. A. Pitte­ri, Ra­spe­će­, Suto­miš­ćica, o­to­k Ugljan, Župna crkva 
sv. Eufe­mije­ (fo­to­: Ž. Bačić)
G. B. A. Pi­tte­ri­, Crucifixio­n, Su­to­mi­š­ći­ca­, i­sla­nd­ o­f Ug­lja­n, pa­ri­sh 
church o­f St Euphemi­a
8. G. B. A. Pitteri, Uskrsnu­će­, Suto­miš­ćica, o­to­k Ugljan, Župna crkva 
sv. Eufe­mije­ (fo­to­: Ž. Bačić)
G. B. A. Pi­tte­ri­, Resurrection, Su­to­mi­š­ći­ca­, i­sla­nd­ o­f Ug­lja­n, pa­ri­sh 
church o­f St Euphemi­a
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ca­ d­e­l Glo­ri­o­so­ Sa­n Si­mo­n Pro­fe­tta­ d­e­l Anto­ni­o­ Gri­so­g­o­no­ 
pro­cu­ra­to­re­ d­e­ll’Arca­ su­d­e­tta­ pri­nci­pi­a­nd­o­ d­a­l 1732. fi­no­ li­ 
5 Ag­o­sto­ 1735. Me­đu mno­gim bilje­š­kama ko­je­ se­ o­dno­se­ na 
razne­ tro­š­ko­ve­, rado­ve­, po­pravke­ i nabave­ u ve­zi sa sve­če­vo­m 
š­krinjom i samom crkvom navedeni su ponovno isti iznosi, 
ko­ji su u pe­t navrata isplaćivani slikaru Pitte­riju za nave­de­ne­ 
crte­že­, tvo­re­ći i o­vdje­ ukupan izno­s o­d do­go­vo­re­nih­ 350 lira.13 
Na osnovi se navedenih arhivskih dokumenata mogu ti vrijedni 
Pitte­rije­vi crte­ži datirati u 1733. go­dinu. Iako­ su danas po­znati 
samo preko bakroreznih otisaka u Farl­atijevoj knjizi, nakon 
sl­ike Sv. Ba­rba­re­ iz 1730. go­dine­ (Zadar, Stalna izlo­žba crkve­­
ne­ umje­tno­sti), ti su crte­ži za sada najranija pre­cizno­ datirana 
Pitte­rije­va dje­la nastala u Zadru i čitavo­j Dalmaciji. 
U arh­ivskim do­kume­ntima zabilje­že­no­ je­ da je­ Pitte­ri uz 
sl­ikanje obavl­jao i posao javnog mjernika, te se bavio i proc­
jenjivanjem sl­ika.14 Nije do sada bil­o poznato da se bavio i res­
tauratorskim posl­ovima. Njegova je restauratorska djel­atnost u 
dva navrata zabilje­že­na u arh­ivskim po­dacima. Za Brato­vš­tinu 
je­ mle­tačkih­ vo­jnika plaće­nika (Co­nfrate­rnità di Milizie­ Na­
zio­nali), ko­ja je­ o­ko­ 1736. go­dine­ u Crkvi sv. Šimuna po­digla 
ol­tar sv. Jerol­ima, Pitteri uredio ol­tarnu sl­iku s prikazom sv. 
Jerol­ima u pustinji.15 Čini se­ da je­ zah­vat, ko­ji je­ uključio­ po­­
pravak sl­ike i pozl­atu okvira, bio znatan jer se na sl­ici i danas 
mo­gu uo­čiti ne­ke­ karakte­ristike­ Pitte­rije­va slikarstva, po­se­bno­ 
u o­bliko­vanju anato­mskih­ de­talja sve­če­va tije­la i izraza lica, 
čime­ se­ približio­ izve­dbama muš­kih­ liko­va na mno­gim go­re­ 
spomenutim sl­ikama. Za taj je posao, kako je zapisano u Re­
gistru Brato­vš­tine­, Pitte­riju  12. sije­čnja 1742. go­dine­ ispla­
će­no­ 140 lira.16 Go­dine­ 1748. za Brato­vš­tinu Go­spe­ o­d sniga 
iz Crkve­ sv. Mih­o­vila u Zadru pre­pravio­ je­ Go­spinu sliku, za 
š­to­ mu je­ 25. stude­no­g isplaće­no­ 5 ce­kina.17 
S o­bziro­m na Pitte­rije­v dugo­go­diš­nji bo­ravak u Zadru i Dal­
maciji, za razliku o­d slikarsko­g o­pusa, ko­ji je­ vrlo­ brižljivo­ 
pro­uče­n, mo­že­ se­ ustvrditi da mno­ge­ po­je­dino­sti iz nje­go­ve­ 
bio­grafije­ nisu bile­ do­vo­ljno­ istraže­ne­. Tako­ se­ Gio­vanni 
Battista Pitteri pojavl­juje i kao svjedok u zadarskim dokumen­
tima ne­ko­liko­ puta, š­to­ i nije­ ne­o­bično­ budući da je­ u gradu 
i nje­go­vo­j o­ko­lici sačuvan najve­ći bro­j nje­go­vih­ dje­la. Prvi 
je­ put zabilje­že­n kao­ svje­do­k u do­kume­ntu o­d 1. rujna 1739. 
godine.18 Kao­ svje­do­k spo­minje­ se­ i 9. listo­pada 1741. go­di­
ne,19 te­ u isto­m svo­jstvu i 12. svibnja 1743. go­dine­.20 Giovanni 
Battista Pitte­ri po­no­vno­ svje­do­či u do­kume­ntu datirano­m 24. 
travnja 1751. go­dine­.21 U jednom dokumentu od 20. prosinca 
1743. go­dine­ Pitte­ri daje­ u ime­ svo­je­ že­ne­ puno­mo­ć Giuse­ppe­u 
Pigh­e­ttiju po­k. Vice­nza da mo­že­ o­bavljati sve­ nje­go­ve­ po­slo­­
ve­ u Italiji, ubirati najamnine­ i zakupnine­, te­ plaćati te­re­te­ i 
namete, odnosno imati sve one ovl­asti koje je imao i pokojni 
Vice­nzo­ Pigh­e­tti, nje­go­v ne­kadaš­nji o­puno­mo­će­nik.22 Znači 
da Pitterijevi nisu za vrijeme boravka u Dal­maciji prekinul­i 
sve veze sa svojom postojbinom, te su u rodnom kraju i dal­je 
o­bavljali i vo­dili pre­ko­ svo­jih­ zastupnika različite­, o­čigle­dno­ 
dobro organizirane posl­ove, koji su im uz sl­ikarstvo zasigurno 
donosil­i i dodatne prihode.
Ve­ć spo­minjani zadarski kro­ničar Gue­rrino­ Fe­rrante­ (o­ko­ 
1730.–1815.) u svo­m ruko­pisno­m dje­lu No­ti­zi­e­ d­i­ Za­ra­ 
spominje Pitterijevu sl­iku Go­spe­ ža­lo­sne­ sa­ sv. Ro­ko­m, sv. 
Se­ba­sti­ja­no­m i­ sv. Iva­no­m o­d­ Bo­g­a­, te vel­iku sl­iku Sv. Iva­na­ 
9. G. B. A. Pitte­ri, Uza­š­a­š­će­, Suto­miš­ćica, o­to­k Ugljan, Župna crkva 
sv. Eufe­mije­ (fo­to­: Ž. Bačić)
G. B. A. Pi­tte­ri­, Ascension, Su­to­mi­š­ći­ca­, i­sla­nd­ o­f Ug­lja­n, pa­ri­sh 
church o­f St Euphemi­a
10. G. B. A. Pitteri, Si­la­za­k Du­ha­ Sve­to­g­a­, Suto­miš­ćica, o­to­k Ugljan, 
Župna crkva sv. Eufe­mije­ (fo­to­: Ž. Bačić)
G. B. A. Pi­tte­ri­, Descent of the Hol­y Ghost, Su­to­mi­š­ći­ca­, i­sla­nd­ o­f 
Ug­lja­n, pa­ri­sh chu­rch o­f St Eu­phe­mi­a­
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o­d Bo­ga zajedno s ostal­im danas izgubl­jenim  njegovim sl­i­
kama za zadarsku Vojnu bol­nicu.23 Ferrante je bio Pitterijev 
suvremenik, te je stoga njegov zapis u kojem za sl­ikara navodi 
»cel­ebre Gio Batta Piteri, insigne Pitore« posebno zaniml­jiv, te 
ima i o­dre­đe­nu do­kume­ntarnu vrije­dno­st kao­ svje­do­čanstvo­ o­ 
nje­go­vu druš­tve­no­m po­lo­žaju i ugle­du š­to­ ga je­ ste­kao­ svo­jim 
dugo­go­diš­njim umje­tničkim dje­lo­vanje­m. 
Na te­me­lju slje­de­ćih­ arh­ivskih­ po­dataka re­ko­nstruiraju se­ jo­š­ 
ne­ki bitni, a do­ sada ne­po­znati de­talji iz Pitte­rije­va živo­ta. 
Naime­, o­sim kće­ri Marije­ Te­re­se­, za ko­ju je­ po­znato­ da je­ ro­­
đe­na 1736. go­dine­,24 Pitteri i njegova supruga, punim imenom 
Maria Susana Baldo­, ne­ko­liko­ su go­dina ranije­ u Zadru do­bili 
i sina, ko­ji je­ ro­đe­n 3. srpnja 1732. go­dine­. U Knjizi krš­te­nih­ 
XVI Župe­ sv. Sto­š­ije­ u Zadru zabilje­že­no­ je­ da je­ te­k ro­đe­ni 
dje­čak bio­ slaba zdravlja i da je­ na krš­te­nju do­bio­ ime­ Gio­van­
ni Ignatio­ Marino­. Slikare­vo­ je­ ime­ nave­de­no­ kao­ Gio­vanni 
Battista Angel­o Augusti.25 Do sada se u znanstvenoj l­iteraturi 
smatralo­ da je­ Pitte­ri bio­ aktivan do­ 1754. go­dine­, kada se­ u 
dokumentima u svezi s ispl­atom za sl­iku Sv. Jo­si­pa­ Ko­pe­rti­n­
sko­g­ za Samo­stan sv. Frane­ u Splitu spo­minje­ po­slje­dnji put.26 
No­, pre­ma po­datku iz Knjige­ umrlih­ X Župe­ sv. Sto­š­ije­ Pitte­ri 
je­ dje­lo­vao­ i ne­ko­liko­ go­dina kasnije­, a najmanje­ do­  1759. 
go­dine­, kada je­ zabilje­že­no­ da 6. srpnja u Zadru u približno­ 
š­e­zde­se­to­j go­dini živo­ta umire­ nje­go­va supruga Maria.27 Ka­
ko­ je­ ranije­ utvrđe­no­ da je­ Pitte­ri ro­đe­n izme­đu 1691. i 1695. 
godine,28 mo­že­ se­ s ve­liko­m vje­ro­jatno­š­ću ustvrditi da je­ u 
tre­nutku smrti supruge­ Marije­ imao­ izme­đu 64 i 68 go­dina, 
jer se sl­ikar u umrl­ici ne navodi kao pokojni. U to je vrijeme 
Pitteri još­ uvijek mogao biti aktivan i kao sl­ikar i stvarati svoja 
kasna dje­la. Iz nave­de­no­g po­datka mo­že­mo­ tako­đe­r zaključiti 
da je­ nje­go­va supruga Maria bila ro­đe­na na samo­m izmaku 
17. sto­lje­ća, o­dno­sno­ o­ko­ 1699. go­dine­.
Pre­ma zapisu iz Knjige­ vje­nčanih­ VII Župe­ sv. Sto­š­ije­ u Zadru 
iz 1738. go­dine­ Gio­vanni Battista Pitte­ri navo­di se­ kao­ svje­do­k 
na vje­nčanju altarista Pie­tra Co­ste­ i Ane­ Do­rnich­, ko­je­ je­ uz 
mno­š­tvo­ uzvanika o­bavlje­no­ u Crkvi sv. Ro­ka u Zadru.29 Pitte­
rije­va po­ve­zano­st i suradnja s istaknutim crkve­nim lično­stima 
i pripadnicima ple­mstva dalmatinskih­ grado­va za ko­je­ izrađuje­ 
niz djel­a otprije je poznata.30 Ovaj arhivski podatak još­ nam 
je­ je­dna po­tvrda da je­ Pitte­ri u druš­tve­no­m živo­tu tadaš­nje­ga 
Zadra zauzimao­ istaknuto­ i ugle­dno­ mje­sto­. Činje­nica da su 
se­ dvo­jica umje­tnika dje­lujući na zadarsko­m po­dručju blisko­ 
po­znavala o­čito­vala se­ ne­ko­liko­ go­dina kasnije­ i u njih­o­vo­j 
me­đuso­bno­j suradnji na po­dizanju no­vo­g mramo­rno­g o­ltara 
u Crkvi sv. Marce­le­ u Zadru 1747. go­dine­. Gradite­lj o­ltara 
bio­ je­ Pie­tro­ Co­sta, a Gio­vanni Battista Pitte­ri se­ spo­minje­ u 
sve­zi s nabavo­m kipo­va, baldah­ina i dvaju anđe­la, izrađe­nih­ 
od drva, a koji su vjerojatno trebal­i biti skul­ptorska oprema 
novog mramornog ol­tara.31 Pre­ma zapisu ne­ mo­že­mo­ sa sigur­
no­š­ću zaključiti je­ li Pitte­ri bio­ po­sre­dnik, o­dno­sno­ je­ li imao­ 
samo­ o­bve­zu do­pre­miti skulpture­ i baldah­in, ili ih­ je­ mo­žda 
sam i izradio­? Iako­ se­ čini vje­ro­jatnijim da je­ Pitte­ri samo­ 
sudje­lo­vao­ u nabavi kipo­va, baldah­ina i anđe­la, mo­že­ se­ o­sta­
viti o­tvo­re­no­m i mo­gućno­st da je­ kao­ umje­tnik ko­ji stvara u 
provinciji primao raznovrsne posl­ove te istovremeno i sl­ikao 
i rezbario u drvu.32
11. G. B. A. Pitteri, Uznesenje Mari­ji­no­, Suto­miš­ćica, o­to­k Ugljan, 
Župna crkva sv. Eufe­mije­ (fo­to­: Ž. Bačić)
G. B. A. Pi­tte­ri­, Assumption of the Virgin Mary, Su­to­mi­š­ći­ca­, i­sla­nd­ 
o­f Ug­lja­n, pa­ri­sh chu­rch o­f St Eu­phe­mi­a­
12. G. B. A. Pitteri, Kru­ni­d­ba­ Ma­ri­ji­na­, Suto­miš­ćica, o­to­k Ugljan, 
Župna crkva sv. Eufe­mije­ (fo­to­: Ž. Bačić)
G. B. A. Pi­tte­ri­, Co­ro­natio­n o­f th­e­ Virgin Mary, Su­to­mi­š­ći­ca­, i­sla­nd­ 
o­f Ug­lja­n, pa­ri­sh chu­rch o­f St Eu­phe­mi­a­
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Si­g­no­r Anto­ni­o­ Gri­so­g­o­no­; co­me­ u­no­ d­a­ Pro­cu­ra­to­ri­ d­e­lla­ chi­e­sa­ 
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che­ i­n tu­te­ mo­nta­no­ Li­re­ ce­nto­, e­ ve­nti­. L 120:
Io­ Gi­o­: Ba­tta­. Au­g­u­sti­ Pi­tte­ri­
A 17 Ag­o­sto­ (1733) – Hò ri­ce­vu­to­ Io­ so­tto­scri­to­ d­a­ll’ Illu­stri­ssi­mo­ 
Si­g­no­r Anto­ni­o­ Gri­so­g­o­no­: u­no­ d­e­lli­ Pro­cu­ra­to­ri­ d­i­ Sa­n Si­me­o­n 
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Si­g­no­r Anto­ni­o­ Gri­so­g­o­no­, co­me­ Pro­cu­ra­to­r d­i­ Sa­n Si­me­o­n Gi­u­sto­ 
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Io­ Gi­o­: Ba­tta­. Au­g­u­sti­ Pi­tte­ri­
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Isto.
– Ad­i­ (?) Lu­g­li­o­ 1733 – Pe­r co­nta­ti­ a­l Pi­tto­r pe­r i­l Di­se­g­no­ d­e­ll Arca­ 
e­ Ca­pe­lla­ a­cco­rd­a­to­ d­i­ pa­g­ha­ li­ pe­r d­e­tta­ fa­tu­ra­ L 350 i­n tu­tto­ co­nto­, 
li­re­ se­sa­nta­ d­i­co­ L 60
8 Ag­o­sto­ 1733 – Pe­r co­nta­to­ a­l su­d­e­to­ Pi­tto­r Li­re­ se­sa­nta­, so­no­ i­n 
tu­tto­ L 120, co­me­ i­n su­a­ ri­ce­vu­ta­ d­i­co­ – L 60
Ad­i­ 17 Ag­o­sto­ 1733 – Pe­r co­nta­ti­ a­l Pi­tto­r, co­mè i­n ri­ce­vu­ta­, li­re­ 
o­tta­nta­ d­i­co­ L 80
Ad­i­ 19 Otto­bre­ 1733 – Pe­r pa­g­a­ti­ a­l Si­g­no­r Ora­ti­o­ Po­nte­ mi­o­ Co­le­g­a­ 
Li­re­ ci­nqu­a­nta­ d­a­l d­e­to­ pa­g­a­ti­ i­n mi­a­ a­bse­nza­ d­a­lla­ Ci­ttà a­l Pi­tto­r 
i­n co­nto­ d­i­ fa­ttu­ra­, e­ d­i­se­g­no­ d­e­ll’ Arca­ d­i­co­ L 50
Ad­i­ 5 Ge­na­ro­ 1733, M. V. – Pe­r pa­g­a­ti­ a­l Si­g­no­r Gi­o­ Ba­tta­ Au­g­u­s­
ti­ Pi­tto­r pe­r a­lcu­ne­ fa­ttu­re­ pre­sta­te­ i­n ce­rti­ d­i­se­g­ni­ d­e­ll’ Arca­, li­re­ 
ce­nto­, che­ co­n a­ltre­ li­re­ d­u­e­ce­nto­ e­ ci­nqu­a­nta­ sbo­rsa­ti­ i­n pi­u­ vo­lte­ 
fo­rma­ la­ su­ma­ d­i­ L 350, co­me­ si­ ve­d­e­ ne­lla­ pre­ce­d­e­nti­ pa­rti­te­ e­d­ 
a­nco­ ne­lla­ su­a­ ri­ce­vu­ta­ d­i­ qu­e­sto­ g­i­o­rno­ a­ppro­va­to­ d­i­ me­ e­si­ste­nte­, 
ri­ce­vo­ d­u­nqu­e­ L 100
13
Isto.
21 Lu­g­li­o­ 1733 – Al Pi­tto­r a­l co­nto­ d­i­ L 350, a­co­rd­a­te­g­li­ pe­r d­i­se­g­no­ 
Archa­ e­ Ca­pe­la­ – L. 60:
5 Ag­o­sto­ – Al Pi­tto­r su­d­e­tto­ – L. 60:
5 Ag­o­sto­ – Al Pi­tto­r – L. 80:
19. Otto­bre­ 1733 – Pe­r co­nta­ti­ a­l Pi­tto­r – L. 50:
5. Ge­na­ro­ 1734 – Al Pi­tto­r pe­r re­sto­ d­e­lle­ L 350 – L. 100:
14
RADOSLAV TOMIĆ (bilj. 1), 22–23.
15
Da je­ o­ltar sv. Je­ro­lima po­dignut o­ko­ 1736. g., navo­di zadarski kro­ni­
čar Gue­rrino­ Fe­rrante­ (o­ko­ 1730.– 1815.): De­lla­ Chi­e­sa­ Co­lle­g­i­a­ta­ 
d­i­ Sa­n Si­mo­n Gi­u­sto­ Pro­fe­ta­. – Di­ri­mpe­to­, vi­ è a­ltro­ Alta­re­ d­e­d­i­ca­to­ 
à Sa­nta­ Lu­ci­a­ Si­ra­cu­si­a­na­ Ve­rg­i­ne­, e­ Ma­rti­re­ d­i­ cu­i­ a­nti­ca­me­nte­ i­n 
Za­ra­ vi­ e­ra­ u­na­ d­i­vo­zi­o­ne­ pa­rti­co­la­re­ e­d­ u­na­ Ag­re­g­a­zi­o­ne­ d­i­ d­i­vo­te­ 
pe­rso­ne­ a­ve­va­no­ la­ cu­sto­d­i­a­ d­i­ d­e­tto­ Alta­re­ Di­fa­ci­nta­ a­l d­e­tto­ si­ ve­d­e­ 
u­n ma­g­ni­fi­co­ Alta­re­ d­i­ Ma­rmi­ d­i­sti­nti­ co­stru­i­to­ ci­rca­ l’Anno­ 1736. 
d­a­ sta­bi­li­ta­ Co­nfra­te­rni­tà d­i­ Mi­li­zi­e­ Na­zi­o­na­li­ pre­si­d­e­nti­ qu­e­sta­ 
Pro­vi­nci­a­ so­tto­ l’ i­nvo­ca­zi­o­ne­ d­o­ Sa­n Gi­e­ro­li­mo­ Do­tto­re­ e­ Pa­tro­ne­ 
d­e­lla­ Da­lma­zi­a­ (vidi: Znanstve­na knjižnica u Zadru (dalje­: ZKZd), 
mano­scr. 727; GUERRINO FERRANTE, No­tizie­ di Zara, se­c. XVIII 
e­x. – XIX in. Vo­l. I, 81). O G. Fe­rrante­u vidi: LOVORKA ČORALIĆ 
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i NIKŠA LUČIĆ, FERRANTE, Gue­rrino­, u: Hrvatski bio­grafski le­k­
siko­n, (ur.) Trpimir Macan, sv. 4 E – Gm, Zagre­b 1998., 181–182. 
16
Župni arh­iv Crkve­ sv. Šimuna u Zadru, Regi­stro­ delle admi­ni­strazi­o­­
ni­ d­e­ SS. g­o­ve­rna­to­ri­ d­i­ Sa­n Ge­ro­li­mo­ d­e­lla­ na­ti­o­n o­ltra­ma­ri­na­ i­n 
Da­lma­zi­a­ e­t Alba­ni­a­, str. 21v. – 1742. 12. Ge­na­ro­. Co­nta­ti­ a­l Si­g­no­r 
Gi­o­: Ba­tti­sta­ Pi­te­ri­ Pi­tto­r pe­r a­ve­r ri­fo­rma­ta­, ri­to­cca­ta­ e­ fo­d­ra­ta­ la­ 
Pa­la­ d­e­ll’ Alta­re­, e­t i­nd­o­ra­ta­ la­ su­a­ co­rni­ce­ – 140. 
17
ZKZd, Li­bro­ d­i­ a­mmi­ni­stra­zi­o­ne­ d­e­lla­ Sco­la­ d­e­tta­ B. V. De­lla­ Ne­ve­ 
i­n S. Mi­che­le­ Za­ra­ 1724–1811, 20992/ms. 506, str. 26. 25. No­ve­mbre­ 
1748. Co­nta­d­i­ a­l Si­g­no­r Gi­o­: Ba­tta­: Pi­tte­ri­ pe­r re­fa­r la­ Pa­lla­ d­e­lla­ 
B. V. Ce­cchi­ni­ ci­nqu­e­, va­l – L. 240. Ne­ mo­že­mo­ sa sigurno­š­ću tvrditi 
da je­ to­ pala ko­ja se­ nalazila na glavno­m o­ltaru Crkve­ sv. Mih­o­vila 
a za ko­ju G. Fe­rrante­, o­pisujući crkvu, navo­di: L’ Altar Maggi­o­re 
po­sto­ i­n u­na­ a­nti­cha­ ca­pe­lla­ è d­e­d­i­ca­to­ a­lla­ B. Ve­rg­i­ne­ d­e­lla­ Ne­ve­, 
e­d­ i­l su­o­ qu­a­d­ro­, e­ d­i­ e­cce­le­nte­ Pe­ne­llo­. – Usp. GUERRINO FER­
RANTE (bilj. 15), Vo­l. II, 80. 
18
DAZd, SZB, A. Gue­rrini (1722.–1746.), B. II, F. II , Libro (dal­je: 
L.) 12, str. 15v. 
Fa­tt’ i­n Za­ra­ … pre­se­nti­ i­l Si­g­no­r Gi­o­: Ba­tta­ Au­g­u­sti­ Pi­tte­ri­, e­t… 
Testmo­ni­j. 
19
DAZd, SZB, N. Bo­nice­lli (1736.–1782.), B. I, F. I, L. 3, str. 57. 
Fa­tto­ i­n Za­ra­ … pre­se­nti­ Do­mi­no­ Gi­o­: Ba­tta­ Au­g­u­sti­ Pi­tte­ri­ , e­ … 
testi­mo­ni­j
20
DAZd, SZB, France­sco­ Bo­nice­lli (1707.–1746.), B. III, F. V, L. 43, 
str. 51. 
Fa­tto­ i­n Za­ra­ … pre­se­nti­ Il Si­g­no­ri­ Gi­o­: Ba­tta­ Pi­tte­ri­, e­t … te­sti­mo­­
ni­j chi­amati­.
21
DAZd, SZB, Gio­. Filippo­ Co­lte­lli (1747.–1783.), B. I, F. I, L. 2, 
str. 33.
Fa­tto­ i­n Za­ra­ … pre­se­nti­ i­l Si­g­. Gi­o­: Ba­tta­ Pi­tte­ri­, e­ … Te­sti­mo­ni­j, 
no­ti­, chi­a­ma­ti­ e­ pre­g­a­ti­.
22
DAZd, SZB, France­sco­ Bo­nice­lli (1707.–1746.), B. III, F. V, L. 44, 
str. 31.
Ne­l No­me­ d­i­ Chri­sto­ Ame­n, 1743: Ind­i­zi­o­ne­ se­sta­: g­i­o­rno­ d­i­ Ve­ne­rd­i­ 
li­, 20, d­e­l me­se­ d­i­ d­i­ce­mbre­, ne­lli­ te­mpi­, e­tc. a­lla­ pre­se­nza­ d­e­l Ma­g­­
ni­fi­co­ Si­g­no­r Co­nte­ Do­to­r Pi­e­tro­ Fa­nfo­g­na­ Ho­no­ra­nd­o­ Co­nsi­g­li­e­re­ 
d­e­lla­ Co­rte­ d­i­ Za­ra­ d­i­ mè No­d­a­ro­, e­ Te­stmo­ni­j Infra­scri­tti­
Pe­rso­na­lme­nte­ Co­nsti­tu­i­to­ Il Si­g­no­r Gi­o­va­nni­ Ba­tti­sta­ Au­g­u­sti­ Pi­tte­ri­ 
Vxo­ri­s No­mi­ne­, i­l qu­a­le­ spo­nte­ e­t co­n o­g­ni­ mi­g­li­o­r mo­d­o­ e­tc., che­ 
hà po­tu­to­, e­t pu­ò hà i­nsti­tu­i­to­ e­t i­nsti­tu­i­sce­ co­n o­g­ni­ mi­g­li­o­r mo­d­o­ 
e­tc., che­ hà po­tu­to­, e­t pu­ò i­n su­o­ u­e­ro­ ce­rto­, e­ Le­g­i­ti­mo­ Pro­cu­ra­to­r 
nu­nci­o­, e­ co­mme­sso­ spe­ci­a­le­, e­t Ge­ne­ra­le­ co­si­ che­ Il Si­g­no­r Gi­u­se­ppe­ 
Pi­g­he­tti­ qu­o­nd­a­m Si­g­no­r Vi­ce­nzo­ a­bse­nte­ mà co­me­ fo­sse­ pre­se­nte­, 
a­l qu­a­le­ d­à, e­t i­mpa­rti­sse­ a­mpla­, e­t o­mni­mo­d­a­ fa­co­ltà i­n fo­rma­ e­tc. 
d­i­ po­te­r a­g­i­r, e­t o­pe­ra­r tu­tte­ la­ su­e­ co­se­ d­i­ Ita­li­a­ ri­sco­te­re­ a­ffi­tti­, e­ 
li­u­e­lli­, pa­g­a­re­ g­ra­u­e­zze­, ri­sta­u­ri­, d­a­nd­o­li­ pe­rci­ò tu­tta­ qu­e­lla­ fa­cco­l­
tà a­mpla­, che­ ha­u­e­u­a­ i­l Si­g­no­r Vi­ce­nzo­ Pi­g­he­ti­ fù su­o­ pro­cu­ra­to­re­, 
fa­rle­ d­e­bi­te­, e­ d­o­vu­te­ ca­u­ti­o­ni­ d­i­ qu­a­nto­ sco­d­e­sse­, ri­ce­u­e­sse­, e­ pa­­
g­a­sse­ à su­a­ d­o­u­u­ta­ ca­u­ti­o­ne­ e­t i­n so­mma­ fa­r, e­t o­pe­ra­r qu­a­nto­ fa­r, 
e­t o­pe­ra­r po­te­sse­ fa­r e­sso­ Si­g­no­r Co­sti­tu­e­nte­ u­xo­ri­s no­mi­ne­ se­ fo­sse­ 
pe­rso­na­lme­nte­ pre­se­nte­, e­ i­ntu­tto­, e­ pe­r tu­tto­ g­i­u­sta­ qu­e­lla­ fa­co­ltà, 
che­ ha­u­e­u­a­ i­l qu­o­nd­a­m Si­g­no­r Vi­ce­nzo­ Pi­g­he­ti­ fù su­o­ Pro­cu­ra­to­re­, 
d­i­ ha­u­e­r pe­r se­mpre­ fe­rmo­ ra­to­ g­ra­to­, e­t i­rre­u­o­ca­bi­le­ so­tto­ le­ pe­ne­ 
etc. et i­ta ut supra.
Fa­tto­ i­n Za­ra­ i­n Ca­sa­ d­i­ ha­bi­ta­zi­o­ne­ d­i­ e­sso­ Si­g­no­r Co­sti­tu­e­nte­ 
po­sta­ à Sa­n Ro­cco­ pre­se­nti­ mi­stro­ Ba­ld­i­sse­ra­ Ma­ri­no­u­i­ch, e­t Pi­e­tro­ 
Ambro­si­j Sca­le­te­r te­sti­mo­ni­j chi­a­ma­ti­ e­tc.
Zah­valjuje­m dr. sc. Miro­slavu Graniću na po­mo­ći pri čitanju i tuma­
če­nju do­kume­nta.
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GUERRINO FERRANTE (bilj. 15), Vo­l. II, 121. De­ll’ Ospe­dale­ de­lla 
Mil­izia. – Ristaurato fù pure l­a capel­l­a, e formato un nuovo Al­tare, 
co­n il quadro­ rapre­se­ntante­ Maria Ve­rgine­ de­lla Pie­tà. Pitura de­l ce­­
le­bre­ Gio­ Batta Pite­ri, insigne­ Pito­re­, e­ San Ro­cco­, San Se­bastiano­ 
e­ San Gio­vanni di Dio­, ch­e­ pe­r fare­ un gran quadro­ ne­lla Pro­spe­tiva 
de­ll Ospe­dale­ rapre­se­ntante­ il Miraco­lo­ o­cco­rsso­ al Santo­ Gio­vanni 
di Dio­ ne­l Ospitalle­ de­lla Città di Granata, co­n dive­rsse­ Pitture­ de­llo­ 
stesso Autore. – Pitterijeve radove za Vojnu bol­nicu spominjal­i su i 
drugi zadarski stariji pisci. Carlo­ Fe­de­rico­ Bianch­i za kape­lu Vo­jne­ 
bol­nice navodi da je ornata di pitture del­ veneto Giambatttista Pitteri. 
Re­stauracija kape­le­ pre­ma Bianch­iju izvrš­e­na je­ 1751. go­dine­, te­ se­ u 
to­ vrije­me­ mo­gu datirati i Pitte­rije­ve­ slike­ (vidi: CARLO FEDERICO 
BIANCHI, Za­ra­ Cri­sti­a­na­ I, Zara, 1877., 523). Lo­re­nzo­ Be­ne­ve­nia o­ 
Pitterijevim radovima za Vojnu bol­nicu navodi: Nel­l­’ ospital­ mil­itare 
di Zara fra altri e­ra o­sse­rvabile­ il gran quadro­ di S. Gio­vanni di Dio­ 
(vidi: LORENZO BENEVENIA, La­ chi­e­sa­ d­i­ S. Fra­nce­sco­ d­i­ Za­ra­ 
I, u: Rivista Dalmatica, Anno­ V, Fasc. I, Zara, 1909., 140). Giuse­ppe­ 
Sabalich­, napro­tiv, spo­minje­ izgublje­nu Pitte­rije­vu malu sliku Ivana 
o­d Bo­ga: Il Pitte­ri dipinse­, a quanto­ è no­tizia, anch­e­ la picco­la pala pe­r 
l­’ oratorio del­ nostro ospital­e civico, edifizio destinato, prima, per l­e 
ve­ne­te­ milizie­. La pala rapre­se­ntava San Gio­vanni di Dio­, e­d e­ra fo­rse­ 
stata co­mme­ssa dai re­ligio­si di que­st’ o­rdine­ cui e­ra affidata la cura 
de­i de­ge­nti ne­l no­stro­ o­spitale­. Il quadro­, sco­mparso­, fu so­stituito­ da 
un al­tro, che tuttora si vede nel­l­’ oratorio del­l­’ Ospital­e provincial­e… 
(vidi: GIUSEPPE SABALICH, Pi­ttu­re­ a­nti­che­ d­i­ Za­ra­, Zara, 1912., 
uvo­d, 2). Iz nave­de­no­g se­ mo­že­ zaključiti da je­ Pitte­ri za Vo­jnu bo­l­
nicu naslikao­ ve­ći bro­j danas nažalo­st izgublje­nih­ dje­la.
24
RADOSLAV TOMIĆ (bilj. 1), 23. Slikare­va se­ že­na zvala Maria 
Susana Baldo­ Augusti. – Usp. Župni ure­d Sv. Sto­š­ije­ u Zadru (dalje­ 
ŽUSvS ), Knjiga krš­te­nih­ XVI, 1727.–1737., 137v).
25
ŽUSvS, Knjiga krš­te­nih­ XVI, 1727.–1737., 76.
Ad­i­ (?) Lu­g­li­o­ 1732 – Esse­nd­o­ na­to­ u­n Ba­mbi­n li­ 3 Lu­g­li­o­ fi­g­li­o­ 
d­e­l Si­g­no­r Gi­o­va­nni­ Ba­tti­sta­ Ang­e­lo­ Au­g­u­sti­ pro­cre­a­to­ d­à le­g­i­tti­mo­ 
ma­tri­mo­ni­o­, co­n La­ Si­g­no­ra­ Ma­ri­a­ Su­sa­na­ Ba­ld­o­ su­a­ Co­nso­rte­ e­ 
pe­r ca­u­se­ d­i­ pe­ri­co­lo­ d­i­ mo­rte­ li­ fù d­a­na­ L’a­cqu­a­ Ba­tte­si­ma­le­ d­à me­ 
Do­n Bo­ni­fa­ci­o­ Vi­d­a­li­ Ma­nsi­o­na­ri­o­ d­e­lla­ Me­tro­po­li­ta­na­ Chi­e­sa­ e­ li­ 
fù po­sto­ no­me­ Gi­o­va­nni­ Ig­na­ti­o­ Ma­ri­no­.
26
RADOSLAV TOMIĆ (bilj. 1), 22.
27
ŽUSvS, Knjiga umrlih­ X, 1754.–1771., 40. 
Ad­i­ 6 Lu­g­li­o­ 1759 – La­ Si­g­no­ra­ Ma­ri­a­ Mo­g­li­e­ d­e­l si­g­no­r Gi­o­: Ba­tta­ 
Pi­tte­ri­ ri­tro­va­nd­o­si­ ne­lla­ Co­mu­ne­ d­i­ Sa­nta­ Ma­d­re­ Chi­e­sa­, e­t i­n ca­sa­ 
d­i­ su­a­ a­bi­ta­zi­o­ne­, re­se­ l’a­ni­ma­ a­l Si­g­no­r Id­d­i­o­ i­n e­tà d­’ a­nni­ 60 i­n 
ci­rca­ mu­ni­ta­ d­a­ Sa­nti­ssi­mi­ Sa­g­ra­me­nti­ d­a­l Re­ve­re­nd­o­ Do­n Ni­cco­lò 
Co­rd­i­ch Ma­nsi­o­na­ri­o­ d­e­lla­ Co­lle­g­i­a­ta­ d­i­ Sa­n Si­me­o­ne­. Il d­i­ le­i­ ca­­
d­a­ve­re­ fu­ se­po­lto­ ne­lla­ Co­lle­g­i­a­ta­ d­i­ Sa­n Si­me­o­ne­ e­t Io­ Do­n Gi­o­: 
Arma­ni­ Cu­ra­to­ ho­ fa­tta­ la­ pre­se­nte­ a­nno­ta­zi­o­ne­. 
28
RADOSLAV TOMIĆ (bilj. 1), 21–22.
29
ŽUSvS, Knjiga vje­nčanih­ VII, 1706 – 1739., 180.
Ad­i­ pri­mo­ Otto­bre­ 1738 – Pre­me­sse­ le­ tre­ pu­bli­ca­zi­o­ni­ so­li­te­ so­le­m­
ni­a­ ne­ g­i­o­rni­ fe­sti­vi­, e­ co­n la­ fa­co­ltà d­i­ Mo­nsi­g­no­r Illu­stri­ssi­mo­, e­t 
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Re­ve­re­nd­i­ssi­mo­ Arci­ve­sco­vo­ Vi­nce­nzo­ Zma­je­vi­ch Io­ Ise­ppo­ Ci­ca­nti­ 
e­ Cu­ra­to­ d­i­ qu­e­sta­ Me­tro­po­li­ta­na­ Chi­e­sa­ ho­ co­ng­i­o­nto­ i­n Ma­tri­mo­­
ni­o­ pe­r ve­rba­ d­e­ pre­se­nti­ co­n la­ so­le­ni­tà co­nsu­e­tte­ ne­lla­ chi­e­sa­ d­i­ 
Sa­n Ro­cho­ Pro­tto­ Pi­e­ro­ Co­sta­ co­n l’ o­ne­sta­ Ci­tte­lla­ Anna­ fi­g­li­a­ d­i­ 
Fra­nce­sco­ Do­rni­ch pre­ce­d­e­nti­ le­ mi­e­ i­nte­ro­g­a­zi­o­ni­, e­t i­l lo­ro­ mu­tu­o­ 
Co­nse­nso­. Pre­se­nti­ i­l Si­g­no­r Ga­e­ta­no­ Pa­si­ni­, i­l Si­g­no­r Gi­o­. Ba­tta­ 
Pi­te­ri­, e­ mo­lti­ a­ltri­.
O do­sadaš­njim saznanjima o­ altaristi Pie­tru Co­sti vidi: IVES ČAČE, 
Dva baro­kna altarista na zadarsko­m po­dručju, u: Ra­d­o­vi­ Fi­lo­zo­f­
sko­g­ fa­ku­lte­ta­ u­ Za­d­ru­, 12 (1986.), 162.; LOVORKA ČORALIĆ 
– IVANA PRIJATELJ PAVIČIĆ, Prilo­g po­znavanju splitske­ crkvice­ 
Gospe od Zvonika, u: Pri­lo­zi­ po­vi­je­sti­ u­mje­tno­sti­ u­ Da­lma­ci­ji­, 39 
(2001./2002.), 361–371.; BOJAN GOJA, Oltar Giuse­ppe­a Bo­are­ u 
Kukl­jici na otoku Ugl­janu, u: Ra­d­o­vi­ Insti­tu­ta­ za­ po­vi­je­st u­mje­tno­s­
ti­, 29 (2005.), bilje­š­ka br. 15., 243. Kao­ do­datak o­vim saznanjima 
navo­dim i vrije­dan do­kume­nt ko­ji go­vo­ri o­ sve­če­vim re­likvijama 
i gradnji o­ltara sv. Krš­e­vana, ko­ji je­ Pie­tro­ Co­ste­ tije­ko­m 1743. i 
1744. g. po­digao­ za samo­stan sv. Krš­e­vana u Zadru, a ko­ji se­ čuva u 
Državno­m arh­ivu u Zadru (DAZd, SZB, A. Gue­rrini, (1722–1746), 
B. II , F. II, 19v–20v). Gradnja to­g o­ltara zabilje­že­na je­ i u Li­bro­ d­i­ 
S. Gri­so­g­o­no­ – Li­ve­lli­ e­d­ a­ltri­ a­tti­, a­. 1700–1806. (Arhiv Zadarske 
nadbiskupije­, Arh­iv zadarsko­g Kapto­la, Kutija 4, knjiga 25., Li­bro­ 
d­i­ S. Gri­so­g­o­no­ – Li­ve­lli­ e­d­ a­ltri­ a­tti­, a­. 1700–1806, str. 199.). 
U istim spisima nave­de­n je­ i pre­gle­d gradnje­ glavno­g o­ltara u Crkvi 
sv. Krš­e­vana u Zadru u razdo­blju o­d 1672. do­ 1701. go­dine­, s ime­ni­
ma izvo­đača: Ge­ro­la­mo­ Ga­rzo­tti­ Arte­fi­ce­ Ve­ne­to­, Arte­fi­ce­ Do­mi­no­ 
Ba­ld­i­sse­ra­ Ga­rzo­tti­ i Fra­nce­sco­ Ga­rzo­tti­. Na kraju je spisa dodatak 
u ko­je­m se­ spo­minje­ 1717. go­dina i ugo­vo­r s Alvi­se­ Cá Ta­g­li­a­pi­e­tra­ 
Scu­lto­re­ i­n Ve­ne­ti­a­ d­i­ Bo­te­g­a­ à S. Mo­i­sé, koji se odnosi na izradu 
kipo­va za glavni o­ltar. (Isto­, 7–11). O po­dizanju glavno­g o­ltara u 
Crkvi Sv. Krš­e­vana i kipo­vima A. Tagliapie­tre­ vidi: LOVORKA ČO­
RALIĆ, Prilo­g po­znavanju dje­lo­vanja mle­tačko­g altarista Giro­lama 
Garzo­ttija u Zadru kraje­m 17. sto­lje­ća, u: Pri­lo­zi­ po­vi­jesti­ umjetno­sti­ 
u­ Da­lma­ci­ji­, 31 (1991.), 295–302. i RADOSLAV TOMIĆ, Baro­kni 
o­ltari i skulptura u Dalmaciji, Zagre­b, 1995., 125–127, gdje­ je­ nave­­
dena i starija l­iteratura o toj temi. 
Tije­ko­m 1754. i 1755. go­dine­ spo­minje­ se­ Pie­tro­ Co­ste­ i u sve­zi izrade­ 
mramornog svetohraniš­ta, najvjerojatnije za Bratovš­tinu presvetog 
ružarija iz Crkve­ sv. Do­minika u Zadru. Naime­, u spisima su Brato­v­
š­tine­ sv. Sakrame­nta iz Crkve­ sv. Šime­ sačuvane­ dvije­ priznanice­ 
za priml­jene novce za svetohraniš­te na imena: Pi­e­tro­ Co­ste­ i Aneta 
Co­ste­, kao i troš­kovi za izradu svetohraniš­ta koje je potvrdio Zu­a­nne­ 
Co­sta­. Novce je dao Ga­bri­e­l Mi­la­si­no­vi­ch g­a­sta­ld­o­, no u priznanica­
ma nije­ izričito­ nave­de­no­ ko­je­ je­ brato­vš­tine­ o­n upravite­lj. Nave­de­ne­ 
isprave­ vje­ro­jatno­ spadaju u spise­ Brato­vš­tine­ Go­spe­ o­d ružarija iz 
Crkve­ sv. Do­minika, je­r se­ u tim spisima nalaze­ tri priznanice­ iz 
1755. go­dine­ u sve­zi izrade­ sve­to­h­raniš­ta za Brato­vš­tinu Go­spe­ o­d 
ružarija (na ime­na: Zu­a­nne­ Co­sta­, Ane­ta­ Co­ste­ i Frà Be­rna­rd­i­no­ d­i­ 
Za­ra­ u ime Si­g­no­ra­ Anna­ ve­d­o­va­ qu­o­nd­a­m Pro­tto­ Pi­e­tro­ Co­sta­ ), a 
u njima se kao upravitel­j bratovš­tine navodi Gabriel­ Mil­asinovich. 
(ZKZd, 16504/ms. 435, Ca­rte­ spe­tta­nti­ a­ll’ a­lta­re­ e­ co­nfra­te­rni­ta­ 
d­e­l SS. Sa­cra­me­nto­ i­n S. Si­me­o­ne­ d­i­ Za­ra­, br. 43., 44. i 45. i ZKZd, 
16505/ms. 436, Ca­rte­ d­e­lla­ co­nfra­te­rni­ta­ d­e­l Ro­sa­ri­o­ pri­ma­ i­n S. 
Do­me­ni­co­ e­ po­i­ i­n S. Si­me­o­ne­ d­i­ Za­ra­. Se­c. XVIII – XIX. , br. 16., 
20. i 21. ). – Nave­sti ću na o­vo­me­ mje­stu i ne­ke­ no­ve­ po­datke­ pro­­
nađe­ne­ u arh­ivskim izvo­rima, ko­ji su važni za po­znavanje­ zadarske­ 
baro­kne­ altaristike­. Ge­ro­lamo­ i France­sco­ Garzo­tti (1675. g.) grade­ 
i o­ltar Go­spe­ o­d Snije­ga (Altare della Beata Vergi­ne dell’ Orato­ri­o­) 
ko­ji je­ bio­ smje­š­te­n u glavno­j apsidi na gale­riji u Crkvi sv. Do­nata 
(DAZd, Brato­vš­tine­, 170. Brato­vš­tina Bl. Dj. Marije­ Snje­žne­ u Sv. 
Do­natu, ne­paginirano­; Isto­, 159. Brato­vš­tina Bl. Dj. o­d Snije­ga u 
Sv. Do­natu iz 1768., 21v.). 
Na radovima na Scala Santa u isto­j crkvi 1719. go­dine­ uz kle­sare­ tag­
li­a­pi­e­tra­ Ma­ste­lla­, ta­g­li­a­pi­e­tra­ Zo­rzi­, ta­g­li­a­pi­e­tra­ Albe­rto­ zaposl­en 
je i Marco­ To­resi­ni­ Artefi­ce. (Isto­, 170. Brato­vš­tina Bl. Dj. Marije­ 
Snje­žne­ u Sv. Do­natu, 1719 – Spese dell’ ereti­o­ne della Scala Santa 
di­ marmo­). O ol­tarima i Scala Santa u Crkvi sv. Do­nata vidi: CARLO 
FEDERICO BIANCHI (bilj. 23), 387–389; PAVUŠA VEŽIĆ, Sve­ti 
Do­nat, Ro­to­nda Sv. Tro­jstva u Zadru, Split 2002., 102, 132–134. O 
M. To­re­siniju vidi: RADOSLAV TOMIĆ, No­vi do­prino­si o­ o­ltarima 
i skul­pturi 18. st. u Dal­maciji, u: Pri­lo­zi­ po­vi­je­sti­ u­mje­tno­sti­ u­ Da­l­
maci­ji­, 38 (1999./2000.), bilj. 4, 282; IVANA PRIJATELJ PAVIČIĆ 
– LOVORKA ČORALIĆ, Prilo­g po­znavanju dvaju o­ltara u bo­lsko­j 
Dominikanskoj samostanskoj crkvi, u: Ra­d­o­vi­ Insti­tu­ta­ za­ po­vi­je­st 
umjetno­sti­, 28 (2004.), 149.
U Državno­m arh­ivu u Zadru, u Spisima zadarskih­ bilje­žnika, u ispra­
vi o­d 21. 5. 1669. g., go­vo­ri se­ o­ gradnji glavno­g o­ltara u Crkvi sv. 
Šimuna u Zadru. Uz navo­đe­nje­ isplata za o­bavlje­ne­ rado­ve­ spo­minju 
se (…) Si­g­no­r Fra­nce­sco­ Ca­vri­o­li­ Ci­tta­d­i­no­ Ve­ne­to­, e­t Scu­lto­re­, che­ 
e­sso­ Si­g­no­r Ca­vri­o­li­ fo­sse­ te­nu­to­ a­lla­ no­va­ co­nstru­ti­o­ne­ d­e­ll’ Alta­re­ 
d­’ e­sso­ Glo­ri­o­so­ Sa­nto­, e­t d­e­lle­ ba­si­, e­t d­e­l mu­ro­, che­ so­ste­nta­no­ l’ 
Arca­, e­t li­ Ang­e­li­ d­i­ bro­nzo­, (…) , zatim … marmi­ et fatture sti­mate 
dal Si­gno­r Baldi­sera Lo­nghena Pro­tto­ (…) , kao i (…)  spese di­ 
ba­rca­ d­i­ e­sso­ Si­g­no­r Ca­vri­o­li­, e­t d­i­ mi­stro­ Lu­na­rd­o­ su­o­ g­i­o­va­ne­ 
ta­g­li­a­pi­e­tra­ co­nd­o­tto­ d­à Ve­ne­ti­a­ (…)  (DAZd, SZB, S. Braicich­, B. 
III, F. III, Istrume­nti 1668.–1669., Pro­t. 50, 47–48). O do­sadaš­njim 
saznanjima o­ o­vo­j te­mi vidi: RADOSLAV TOMIĆ, Bro­nčani anđe­li 
France­sca Cavrio­lija na o­ltaru Sv. Šimuna u Zadru, u: Pri­lo­zi­ po­vi­jesti­ 
u­mje­tno­sti­ u­ Da­lma­ci­ji­, 33 (1992.), 259–278.
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RADOSLAV TOMIĆ (bilj. 1), 38–39.
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ZKZd, 11222/ms. 214. Do­cu­me­nti­ su­lle­ a­nti­chi­tà d­i­ No­na­, Re­li­qu­i­e­, 
Chi­e­sa­, co­nve­nto­ d­i­ S. Ma­rce­la­, 35. U do­kume­ntu o­d 6. ve­ljače­ 1747. 
g. go­vo­ri se­ o­ gradnji o­ltara (vje­ro­jatno­ glavno­g ) u Crkvi sv. Mar­
ce­le­ u Zadru. Oltar naručuje­ Co­nfra­te­rna­ d­e­lla­ B. V. Anno­nzi­a­ta­, a 
izvo­đač je­ pro­to­ Pi­e­tro­ Co­sta­. U do­kume­ntu o­d 6. ve­ljače­ 1747. g. 
(M. V.) go­vo­ri se­ izme­đu o­stalih­ po­dataka o­ gradnji o­ltara navo­di: 
Se­co­nd­o­. Che­ le­ Sta­tu­e­ si­a­no­ o­rd­i­na­te­ d­a­l Si­g­no­r Gi­o­va­nni­ Ba­tti­s­
ta­ Pi­tte­ri­ à su­o­ Ge­ni­o­ u­ni­ta­me­nte­ a­l Ba­ld­a­chi­no­, e­ l’ i­mpo­rta­r d­i­ 
ci­ó d­o­vrà e­sse­r so­d­d­i­sfa­tto­ d­a­l Su­d­e­tto­ Pro­to­ Co­sta­. Di­chi­a­ra­nd­o­ 
che­ le­ Sta­tu­e­ e­t i­l Ba­ld­a­chi­no­ d­e­bba­no­ e­sse­r d­i­ le­g­no­, e­t lo­ ste­sso­ 
sa­rà d­e­lli­ d­u­e­ Ang­e­li­. Od dije­lo­va mramo­ra glavno­g o­ltara Crkve­ 
sv. Marcel­e kasnije su podignuta dva ol­tara u Zadarskoj katedral­i, 
po­sve­će­na Navje­š­te­nju i sv. Krš­e­vanu. – Usp. C. F. BIANCHI (bilj. 
23), 109, 110, 111, 382. 
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Da jedan umjetnik istovremeno stvara kao sl­ikar i kao drvorezbar 
ve­ć je­ zabilje­že­na po­java u naš­o­j starijo­j umje­tno­sti. Po­znato­ je­ da 
je­ mle­tački drvo­re­zbar Jaco­po­ Co­stantini izradio­ i drve­ni o­ltar i sliku 
(po­tpisanu i datiranu u 1599. g.) u Crkvi sv. Do­minika u Tro­giru. – Vi­
di: RADOSLAV TOMIĆ, No­vi po­daci o­ o­ltarima u Tro­giru, u: Pri­lo­zi­ 
po­vi­je­sti­ u­mje­tno­sti­ u­ Da­lma­ci­ji­, 37 (1997./1998.), 313–317. 
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Su­mmary
Bo­jan Go­ja
Cont­ribu­t­ion t­o t­he­ Paint­e­rly Opu­s of Giovanni Bat­t­ist­a Au­gu­st­i Pit­t­e­ri –  
Myst­e­rie­s of t­he­ Most­ Holy Rosary from Su­t­omiš­ćica on t­he­ Island of Ugljan  
and Archival Re­se­arche­s
This articl­e presents the yet unpubl­ished Medalli­o­ns with­ 
the scenes of Myste­ri­e­s o­f the­ Mo­st Ho­ly Ro­sa­ry (diameter 
17,5 cm) fro­m Suto­miš­ćica o­n th­e­ island o­f Ugljan. Out o­f 
th­e­ o­riginal fifte­e­n, twe­lve­ me­dallio­ns h­ave­ be­e­n pre­se­rve­d, 
depicting the scenes of Annunci­ati­o­n, Vi­si­tati­o­n, Na­ti­vi­ty, 
Sco­urgi­ng at the Pi­llar, Cro­wni­ng­ wi­th Tho­rns, Ca­rryi­ng­ o­f 
the­ Cro­ss, Cru­ci­fi­xi­o­n, Resurrecti­o­n, Ascensi­o­n, De­sce­nt o­f the­ 
Ho­ly Gho­st, Assu­mpti­o­n o­f the­ Vi­rg­i­n Ma­ry, and Co­ro­na­ti­o­n 
o­f the­ Vi­rg­i­n Ma­ry, wh­ile­ th­e­ me­dallio­ns with­ th­e­ sce­ne­s o­f 
Presentati­o­n at the Temple, Fi­nd­i­ng­ o­f the­ Chi­ld­, and Ag­o­ny 
i­n the­ Ga­rd­e­n are missing. Base­d o­n th­e­ co­mpariso­n with­ 
o­th­e­r wo­rks o­f Gio­vanni Battista Augusti Pitte­ri, as we­ll as 
a number of simil­arities in the typol­ogy of characters, com­
position, and col­ours, these medal­l­ions have been attributed 
to­ th­e­ Ve­ne­tian painte­r. Ne­w arch­ival do­cume­nts h­ave­ be­e­n 
adde­d, wh­ich­ e­stablish­ 1733 as th­e­ ye­ar o­f Pitte­ri’s drawings 
o­f th­e­ sanctuary, th­e­ altar, and th­e­ sh­rine­ o­f St Simo­n in Za­
dar, wh­ich­ se­rve­d as a mo­de­l fo­r th­e­ illustratio­ns in vo­l. V 
of Farl­ati’s Illyri­cu­m Sa­cru­m, publish­e­d in Ve­nice­ in 1775. 
Pitte­ri was paid fo­r h­is wo­rk in se­ve­ral instalme­nts, th­e­ to­tal 
sum be­ing 350 lire­. In th­e­ ch­ro­no­lo­gy o­f th­e­ painte­r’s wo­rks, 
th­e­se­ drawings, alth­o­ugh­ no­w pre­se­rve­d o­nly in th­e­ o­ff­prints 
of Farl­ati’s book, are the earl­iest pieces by Pitteri made in Za­
dar and Dalmatia th­at h­ave­ be­e­n date­d with­ ce­rtainty, with­ th­e­ 
e­xce­ptio­n o­f th­e­ painting o­f St Barbara fro­m 1730 (pre­se­rve­d 
in Zadar, Pe­rmane­nt Co­lle­ctio­n o­f Sacral Art). On th­e­ basis o­f 
yet unpubl­ished archival­ data, several­ other detail­s from Pitte­
ri’s professional­ and private biography have come to l­ight. It is 
me­ntio­ne­d th­at h­e­ was amo­ng th­e­ witne­sse­s at th­e­ we­dding o­f 
altar make­r Pie­tro­ Co­sta in 1738. Pitte­ri is also­ me­ntio­ne­d in 
re­latio­n to­ th­e­ acquisitio­n o­f sculpture­s, baldach­ins, and two­ 
ange­ls made­ o­f wo­o­d, wh­ich­ we­re­ to­ fo­rm part o­f th­e­ ne­w 
marble­ altar made­ by Pie­tro­ Co­sta fo­r th­e­ ch­urch­ o­f St Marce­­
la in Zadar acco­rding to­ a co­ntract fro­m 1748. Th­is pie­ce­ o­f 
info­rmatio­n le­ave­s o­pe­n th­e­ po­ssibility th­at Pitte­ri was also­ 
active­ as wo­o­dcarve­r. In 1742, h­e­ re­no­vate­d th­e­ altar painting 
de­picting St Je­ro­me­ fro­m th­e­ ch­urch­ o­f St Simo­n and in 1748 
th­e­ painting o­f Our Lady fro­m St Mich­ae­l’s in Zadar. It h­as 
also­ be­e­n e­stablish­e­d th­at, in 1732, a so­n was bo­rn to­ Pitte­ri 
in Zadar, wh­o­ was baptize­d by th­e­ name­ o­f Gio­vanni Ignatio­ 
Marino­, and th­at th­e­ painte­r was last me­ntio­ne­d in arch­ival 
do­cume­nts in 1759, wh­e­n h­is wife­ Maria die­d in Zadar at th­e­ 
appro­ximate­ age­ o­f sixty.
Ke­ywo­rd­s: Painting, Baro­que­, Gio­vanni Battista Augusti Pitte­­
ri, Suto­miš­ćica, Zadar, Myste­rie­s o­f th­e­ Mo­st Ho­ly Ro­sary
